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 K E P U T U S A N 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS 
Nomor :  16a  /XIII/D/KPT/FISIP/2018 
T e n t a n g 
Penunjukan Dosen  Penanggung Jawab / Pemberi Kuliah 
Semester Genap  Tahun Akademik 2017/2018 
Pada FISIP Universitas Andalas 
 
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS 
 
Menimbang : a.  Bahwa     berdasarkan    Kalender     Akademik    Universitas   Andalas   Tahun   
         Akademik 2017/2018 perkuliahan Semester Genap diselenggarakan dari tanggal  22 
Januari s/d 4 Juni  2018. 
b. Bahwa untuk terselenggaranya perkuliahan dengan lancar dan tertib perlu menunjuk Dosen 
Penanggung Jawab/Pemberi Kuliah semester Genap 2017/2018  pada Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Andalas. 
c. Berdasarkan sub a dan sub b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan. 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan tinggi 
3. Keputusan Mendikbud RI No.25/2012 tentang OTK Universitas Andalas  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 
Andalas Periode 2015-2019 
5. Surat Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP 
Periode 2016-2020 
6. Keputusan Rektor No. 820/XIII/A/Unand-2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen 
7. Kalender Akademik Universitas Andalas Tahun 2016/2017 
8. DIPA BLU Unand Tahun 2018 No. SP DIPA 042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 
2017. 
 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan : 
- Pertama : Menunjuk/Mengangkat dosen yang tersebut dalam mata kuliah yang tercantum pada lampiran 
keputusan ini sebagai dosen penanggung jawab / pemberi  kuliah Semester Genap tahun 
akademik 2017/2018 di FISIP Universitas Andalas. 
 
- Kedua : Kepada dosen penanggung jawab / pemberi kuliah diharapkan agar dapat melaksanakan 
perkuliahan sebagaimana mestinya. 
 
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat 
  kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. 
 
 
                                                                                    Ditetapkan di  : Padang 
                                                                                            Pada Tanggal  : 8 Januari 2018 
 





Dr. Alfan Miko, M.Si 
NIP.196206211988111001   
   
Tembusan: 
1. Yth. Rektor Universitas Andalas di Padang 
2. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Univ. Andalas 
















LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 16a /XIII/D/KPT/FISIP/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018
JURUSAN ANTROPOLOGI
NO Mata Kuliah Dosen SKS Kelas
1 Bahasa Inggris II Shally Amna, SS,M.Hum 3 2(ANT)
Dr. Yevita Nurti, M.Si
Dra. Yunarti, M.Hum
Prof. Dr. Erwin, M.Si
Dr. Syahrizal, M.Si
4 Pengantar Statistik Ilmu Sosial Dr. Asmawi,M.S 3 2(ANT)
5 Sistem Ekonomi Indonesia Dedi Yulianto, M.SI 3 2(ANT)
6 Sistem Hukum Indonesia Hendrawati, S.H, M.Hum 3 2(ANT)
7 Sistem Politik Indonesia Didi Rahmadi, S.Sos. M A 3 2(ANT)
8 Sistem Sosial Budaya Indonesia Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si 3 4(ANT)
Dr. Yevita Nurti, M.Si
Dra. Ermayanti, M.Si
10 Antropologi Sosial Budaya Drs. Afrida, M.Hum 3 4(ANT)
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
Dra. Yunarti, M.Hum
Prof.Dr.rer soz. Nursyirwan Effendi 3 4(ANT)
Dr. Sri Setyawati, MA
Dr. Yevita Nurti, M.Si
Fajri Rahman, S.Sos, M.A
Dr. Sri Setyawati, MA
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
15 Hukum Adat Hendrawati, S.H, M.Hum 3 4(ANT)
Dr. Sri Setyawati, MA
Sri Meiyenti, S.Sos, M.Si









DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PENANGGUNG JAWAB/PEMBERI KULIAH




















Prof.Dr.rer soz. Nursyirwan Effendi
Dra. Yunarti, M.Hum
20 Metode Penelitian Kwalitatif  2 Prof. Dr. Erwin, M.Si 3 6(ANT)
Prof.Dr.rer soz. Nursyirwan Effendi
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
22 Masalah  - Masalah Sosial Dra. Ermayanti, M.Si 3 6(ANT)
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum
Dr. Zainal Arifin, M.Hum
Dr. Maskota Delfi, M.Hum
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Etnografi Mentawai 3 6(ANT)23
3 6(ANT)Bahasa Inggris 321
3 6(ANT)
3
6(ANT)
Antropologi Politik 
6(ANT)
24
